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Современные подходы в технологии продуктов функциональной 
направленности ориентированы на использование биологически активных 
компонентов как триггерного фактора повышения резистентности организма 
человека. Основным ограничением целевого трансфера биоактивных 
компонентов пищевого матрикса до момента их ассимиляции клетками 
мишенями является снижение их биодоступности на этапе формирования 
пищевого матрикса и его доставки в условиях агрессивной среды в ЖКТ [1, 2].  
С целью обеспечения стабильности свойств биоактивного соединения в 
условиях трансфера прежде всего необходимо учитывать их биотрансформацию 
при создании пищевого матрикса [1, 3–5].  
Нами была разработана новая система ультразвуковой инкапсуляции БАВ 





Установлены рациональные условия и режимы ультразвукового воздействия в 
технологиях инкапсулирования [2, 4, 6]. 
Были получены стабильные эмульсии типа «масло-вода» с размером части 
в диапазоне 92,0–197,6 нм, нагруженные таксифолином. Для прогностической 
оценки стабильности эмульсий и биодоступности инкапсулированного 
таксифолина было использовано молекулярное моделирование с применением 
алгоритма MOPS. Пространственные молекулярные модели инкапсуляции 
таксифолина в систему наноэмульсий были получены для различных сочетаний 
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Рисунок 1. Модели расчетных комплексов таксифолина с компонентами среды 
наноэмульсий: а) эмульсия на основе льняного масла и гуаровой камеди; б) эмульсия 
на основе кукурузного масла и гуаровой камеди; в) эмульсия на основе льняного масла 
и лецитина; г) эмульсия на основе кукурузного масла и лецитина 
Морфологические характеристики наноэмульсий, нагруженных 
таксифолином, были изучены с применением конфокальной микроскопии, их 
антиоксидантная активность (DPPH) установлена в пределах 140–155 %. 
Наноэмульсии с инкапсулированным таксифолином сохраняли стабильность в 
технологических процессах при производстве хлебобулочных изделий, что 
указывает на сохранение их функциональных свойств в системе пищевого 
матрикса. 
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В настоящее время наблюдается стремительный рост числа научных 
исследований, посвященных микробным экзополисахаридам (ЭПС) [1]. Это 
объясняется широким спектром их функциональных характеристик и 
перспективами практического применения.  
На кафедре биотехнологии, биоинженерии и биохимии Национального 
исследовательского Мордовского государственного университета в течение 
длительного времени проводятся исследования в области бактериальных ЭПС. 
Получены высокопродуктивные штаммы бактерий Xanthomonas campestris – 
продуценты ксантана [2], Gluconacetobacter sucrofermentans и Komagataeibacter 
hansenii – продуценты бактериальной целлюлозы [3–5], Paenibacillus polymyxa – 
продуцент левана. Разработаны технологии производства ксантана, левана и 
бактериальной целлюлозы с использованием дешевых отходов промышленности 
[6–8]. Разработаны биокомпозиционные материалы нового поколения в форме 
аэрогелей, гидрогелей и пленочных форм. Так получены биокомпозиты с 
